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Anthropologie du Pacifique Sud ancien et
contemporain
1 LE programme de recherches interdisciplinaires « Études océanistes d’aujourd’hui » a
présenté les problématiques classiques et des travaux plus récents consacrés à quelques
thèmes majeurs de l’étude des sociétés du Pacifique. Introduits par les animateurs du
séminaire  et  les  membres  du PRI,  les  débats  se  sont  nourris  des  exposés  de  divers
intervenants sur les cinq thèmes retenus cette année.
Peuplement et  migrations  dans  le  Pacifique :  Jean-Michel  Charpentier  (CNRS-LACITO),
« Migration  des  populations  océaniennes  et  constitution  du  pidgin  bichlamar » ;  Alban
Bensa, « Le peuplement de l’Océanie : perspectives ethnologiques ».
Histoire :  Isabelle  Merle  (SHADYC,  Marseille)  et  Marie  Pineau-Saün,  « L’histoire  du
Pacifique : bilan et perspectives » ; Elsa Faugère (SHADYC, Marseille), « Autour de l’ouvrage
de Dorothy Shineberg, The people trade. Pacific island laborers and New Caledonia, 1865-1930 » ;
Hélène Biais (EHESS-CRH), « L’invention d’une géographie du Pacifique par les voyageurs
français du début du XIXe siècle (des derniers tours du monde à la voile à la colonisation des
Marquises  et  de  Tahiti) » ;  Jonathan  Friedman,  « Histoires  multiples  dans  le  Pacifique :
autour  du  livre  de  R.  Borofsky  (ed.),  Remembrance  of  Pacific  pasts.  An  invitation  to  remake
history, Hawaii University Press, 2000 ».
Guerre  et  violence :  Alban  Bensa,  « Guerres  kanak  et  guerres  coloniales  en  Nouvelle-
Calédonie : étude de cas » ; Pierre Lemonnier (CREDO, Marseille), « Guerre et vendetta chez
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pour quoi faire ? » ; Michel Naepels (CNRS), « L’affaire des chercheurs d’or. Une opération de
répression à Houaïlou en 1856 » ;  Simon J.  Harrison (Université d’Ulster),  « Violence and
nostalgia in a Sepik River society ».
Anthropologie  et  psychanalyse :  Bernard  Juillerat  (CNRS,  Paris),  « La  psychanalyse  et
l’interprétation en ethnologie : quelques exemples de Papouasie Nouvelle-Guinée » ; Yoram
Mouchenik,  « Clinique  transculturelle  en  pays  kanak » ;  Stéphane Breton (CREDO,  Paris),
« Sur l’objet et le jeu : une perspective psychanalytique sur le kula » ;  Christine Salomon,
« Voyants et devins en pays kanak aujourd’hui ».
Film ethnographique : Pierre Jordan (EHESS, Marseille), « Des premiers films sur l’Oceanie
aux multimédia ».
Interventions  diverses :  Éric  Soriano  (Université  de  Montpellier-III),  « De  la  sélection  à
l’institution :  la  formation  des  élites  politiques  kanak  en  Nouvelle-Calédonie » ;  Brigitte
Derlon,  « À  chacun  sa  transcendance.  L’art  mélanésien  entre  exposition  rituelle  et
exposition museale » ; Chris Ballard (Université nationale d’Australie, Canberra), « Engaging
Freeport : land rights, human rights and the ethics of consulting to the mining industry in
West Papua (Indonesia) » ; João Pacheco de Oliveira (Museu Nacional, Buenos Aires), « Vers
une ethnologie des ”Indiens mélangés“ » ;  Ralf  Regenvanu (Centre culturel  de Port-Vila),
« Le patrimoine culturel du Vanuatu : collecte, conservation, restitution ».
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